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VON DER DUSSELDORFER AUSSTELLUNG. 
Vorlaufiger Bericht. 
Da ein eingehenderer Artikel iiber die elektro- 
cheniische Industrie der Diisseldorfer Ausstellung erst 
in einiger Zeit erscheinen kann, sei fur diejenigen , die 
in den Herbstferien Dusseldorf zu besuchen gedenken, 
schon jetzt ein Abriss des dort Sehenswerten gegeben. 
Dieser Abriss sol1 aber vorzugsweise ein Fuhrer fur 
Elektrochemiker sein, so dass alles, was den1 Elektro- 
chemiker allzu fern liegt, unberucksicht~gt geblieben 
kt. Natiirlich ist es nicht miiglich, eine Auswahl des 
,, Sehenswertesten ( (  zu treffen , die j ed  en Besucher und 
Aussteller befriedigen wird; ich werde daher die Sachen 
aufzahlen, die niich besonders gefesselt haben, ab- 
gesehen natiirlich von solchen Dingen, die nlit der 
Elektrochernie gar nichts z u  thun haben, wie Panoramen, 
Kunstpalast (Klingers Beethoven!) u. s. w. 
Wir wollen zunlchst die Firmen auffiihren, die in 
eigenen Pavillons ihre Ausstellung untergebracht haben. 
Wenn man durch das Rheinthor kommt, trifft man 
gleich links, am Anfang derAllee, die sich durch ein Drittel 
des ganzen Ausstellungsplatzes zieht, den Pavillon 27 l) 
von K r u p p ,  kenntlich an den anssen davorstehenden 
imposanten Nickelstahlpanzerplatten, niit und ohne 
Schusswunden. I m  Pavillon ist ausser einer Mineral- 
ausstellung von Interesse ein Pochwerk fur Gold und 
andere Erze, ein Modell eiues Pochwerkes, Schiittel- 
herd fur Erzaufbereitung, elektromagnetische Erz- 
scheider , Modell eines Ofeiis fur Amalgamabtreibutig 
und Goldschmelze. 
Etwas weiter hin an derselben Seite der Allee hinter 
der Halle 111, und schrag gegelliiber dem Kunstpalast, 
befindet sich im Pavillon 40 eine koniplette Anlage zur 
Erzaufbereitung auf nassem und elektromagnetischem 
Wege, die an mehreren Wochentagen nachmittags in 
Schwung ist, ausgestellt von der M a s c h i n e n b a u -  
A n s t a l t  H u n i b o l d t  in Kalk bei K6lri.- Der HalleIII 
gegenuber liegt die M a s c h i n e n h a l l e ,  die ZLI besuchen 
sich naturlich durchaus lohnt. Ausser einer Anzahl 
Kraftgasmaschinen M a s  c h i n e n b a u - 
A.-G., vorm. K l e i n  in Dahlbruch, und Pavillon 86 
KO 1n i s  c h e Mas c h i  xi e n b a u  - A- G. ,  die seitlich der 
Haupthalle angebaut sind) finden sich dort elektrische 
Riesenmaschinen , eine Danlpfstrahlturbine und manch 
anderes, was nian wohl kauni leicht wieder zu sehen 
Gelegenheit hat. Am Ende der Allee liegt der Pav. 79 
der T h e r m i t - G e s e l l s c h a f t ,  in dem an gewissen Nach- 
mittagen Versuche im Thermitschmelzen gemacht werden. 
DasVerfahren ist seit dem letzten Bericht in unserer Zeit- 
schrift erheblich vervollkomrnnet worden ; man findet 
dort geschweisste Schienen, eine Welle von etwa 30 cni 
nurchmesser. die geschweisst und wieder durch- 
geschnitten ist, und an der man auf den1 polierteri 
Schnitt die Schweissstelle nicht wieder finden kann, 
28 ma1 mit Thermitschweissung ausgebesserte Rohre, 
die fortwahrend unter 40 bis 70 Atm. Druck steheii 
I) Die Numnierii beziehen sich auf die Karte des 
(Paviilon 87 
______ 
off i z i e l  l e  n Ausstellungskatalogs. 
u. a. ni. Ferner ejne reichhaltige Sammlung von schwer- 
schmelzbaren , auch seltcnen Metallen, kunstlichem 
Kornnd, Zinnbarren, von Weissblechabf~llen gewonnen 
u s. w. Linksvon den1 Pavi l lonGoldschmidts  liegt der 
Pavillon 50 der Diisseldorfer Handelskammer, in welcheni 
eine von L a n g b e i n  Sr Co. gelieferte Schnellgalvano- 
plastikanlage aufgestellt ist. 
Nahe bei 79, etwas abgelegen hinter dem grossen Ge- 
baude 97, liegt der Pavillon 96 der A k k u m u l a t o r e n -  
A.-G., Fabrik in Hagen; in deniselben ist nichts weiter 
als eine grosse, in  tadelloser Ordnung sich befindliche 
Akkumululatorenbatterie. Auf den1 Wege von Pav. 79 
nach Pav. 96 muss nian die Ausstellung der Gastnotoren- 
fabrik Deutz, A.- G., niitnehnien (Pavillon 95a, an den 
Pavillon 95 angebaut), da man dort eine sehr voll- 
standige, auch fur die Geschichte der Gasmotoren 
interessante Kollektion von Leuchtgas- und Gichtgas- 
motoren findet, sowie einige vollstHndige Generator- 
gasanlagen. Besonders sei aufmerksam gemacht auf 
eine ~zoopferdige Viercylinder-Hochofengasmaschine, die 
in dem Pavillong5 ( G u t e  H o f f n u n g s - H i i t t e )  in Ver- 
bindung mit einem Gebllse steht. Bevor man sich in 
die fur uns hauptslchlich in Betracht komnlende Halle I1 
begiebt , dem griissten Gebaude der Ausstellung, mag 
man noch Pavillon 69 besuchen, der sich ganz in der 
Nahe des siidlicheu Eingangs der Halle befindet. E r  
ist von den Vereinigten Zinkwerken angelegt und ent- 
h a t  eine Uebersicht iiber die ganze Zinkindustrie, 
Zinkbleche, -Papier, -Wolle, -Erze u. s. w. Ferner 
einige von der Firma Car l  F e c h t  in Oberhausen aus- 
gestellte verkupferte, vernickelte und verniessingte 
Zinkbleche. 
Halle I1 enthblt die Gruppen I (Bergbau- und 
Salinenwesen), I1 (Hiittenwesen), I11 (Metallindustrie), 
V (Elektrizitat), VJI (chen~ische Industrie), XVII wissen- 
schaftliche Apparate) und andere, die aber fur die 
Elektrochemie nicht in Betracht kommen. Gruppe I, 
11, I11 und V liegen an der Siidseite, VII an der Nord- 
seite der Halle, XVII in der Mitte. Ich werde nur 
dasjenige k u r z  aufzahlen, was ich dort mich Inter- 
essierendes gefunden habe, im iibrigen miichte ich auf 
den spbter erscheinenden Bericht verweisen. A u s s e r -  
den]  b i t t e  i c h  d i e  F i r m e n ,  d i e  i c h  i i b e r s e l i e n  
h a b e n  s o l l t e ,  m i c h  d a r a u f  a u f m e r k s a m  n i a c h e n  
zu w o l l e n  (Adresse: Aachen, Theresienstrasse ~ g ) ,  da- 
niit ich bei den1 eingehenderen Bericht ein miiglichst 
vollstlndiges Bild hekomme. A u c h  wi i rden  m i r  
e in  g e  h e n d e r e  Mi  t t e i l n n  g e n  v o n  s a m  t l i c h e n  
F i r m e n ,  die mit der Elektrochemie zu thun haben, 
i i b e r  d i e  i h n e n  z n  G e b o t e  s t e h e n d e n  K r a f t -  
q u e l l e n ,  M e n g e  u n d  A r t i h r e r  P r o d u k t e  u n d  d i e  
a n g e w a n d t e n  V e r f a h r e n  u. s. w. s e h r  w i l l k o n i m e n  
sein.  - G r u p p e I .  Rergwerks-A. -G.  B l i e s e n b a c h :  
Modell des Bergwerkes, Zink, Bleierze, Silber. B e r g -  
werks-A.-G.  J uno:  Zink und Bleierze. B e r g w e r k -  
s c h a f t  B u n t h a u s e n ,  Gangart im kleinen mit Erz- 
fuhrung. G e w e r k s c h a f t  P e t e r s z e c h e  u n d  L o h -  
m a n n s f e l d :  Aufbereitungsprodukte, Darstellung eines 
Erzanbruches. B e r g -  
w e r  k s v e r e i n :  Erz und Kiesproben. Ge w e r  k s c  h a f  t 
W i l d b e r g :  Erze.-Gruppe 11. B e r g s c h u l e  S i e g e n :  
Mineralien utid Schiilerarbeiten. H e i n r .  Macco:  Seil- 
bahnmodell. Wass e r  g a s s y n d i  k a t ,  S y s t e m  Dell-  
wick  - F l e i s c h e r :  Wassergasgenerator, Modell. -- 
G r u p p e  111. A -G. d e s  A l t e n b e r g s  (Viei l le  M o n -  
tagne) :  Gruhen- und Aufbereitungspl5ne Gruben- und 
Zinkhiittenprodukte, Darstellung von Zinkverwendung. 
I3asse & F i s c h e r :  Geschirre aus aluminiumplattiertem 
Kupferhlech, Reinaluminium, Reinnickel, vernickelte 
un d versilberte Tafelgerate aus Messing und Alpacca 
u. s. w. E l m o r e s  Metall-A.-G.: Nahtlose, elektro- 
lytisch erzeugte Kupferwaren, wie Rohren, Cylinder, 
Windkessel u. s. w., verkupferte Eisenrohre, Walzen 
u. s. w. G o t t f r i e d  H a g e n :  Blei- und Zinnapparate, 
Zinkelektroden fur Primarelemente. W. C. H e r a e u s :  
HGchst interessante Ausstellung von grossen, geschweiss- 
ten Aluminiumgegenstiinden, RShren, Kesseln u. s. w., 
ferner die iu der Wiirzhurger Versammlung vorgefuhrten 
Oefen. Ki iken  & H a l e m e i e r ,  Apparate fur chemische 
Laboratorien. - G r u p p e  IV. Ados ,  F e u e r u n g s t e c h -  
n i s c h e  Gese l l schaf t :  Apparat zur selbstthgtigen Kon- 
trolle der Kohlensaure in Heizgasen. G a s m o t o r e n -  
f a h r i k  S c h n i i  tz: Gas- und Generatorgasmotoren. 
L o u i s  S o e s t  & Co., Zwillingsgasmotor fur Hochofen-, 
Kokesofen-, Generator- und Leuchtgas. - G r u p p e  V. 
Hier sind die Akkumulatoren- Ausstellungen zu finden, 
z. B. solche von A k k urn II l a  t o r  enf a b r i k ,  A.-G., H a g  e n ,  
R k k u m u l a t o r e n w e r k e  E. S c h u l z ,  A k k u m u l a -  
t o r e n w e r k  S y s t e m  P o l l a k ,  A.-G., B e h r e n d -  
A k k u m u l  a t o r e n  - W e  r k e ,  N e u -  
n i i i h l ,  M o r i a n  & Co., bei denen man 2.B. bei 
H a g e n riesige Akkumulatorenzellen von 10368 
G ew e r  k s  c h af t S e 1 beck  e r  
B1 e i  w e r  k 
Amperestunden und 2 Volt in ein Gefiiss eingebaut 
findet. Ferner ist von besonderem Interesse fur den 
wissenschaftlichen Elektrochemiker die Ausstellung 
wissenschaftlicher Instrumente von H a r t m a n 11 
& B r a u n ;  man lasse sich dort den Elektroniagneteti 
von 38000 cgs Feldstirke (3,3 Ohm, 20 Amp.) vorfiihren. 
G e  b r .  R a a c  k e ,  e l e k t r o l y t e c h n i s c h e  F a b r i k ,  
Aachen, haben eine koniplette Laboratoriumseinrich- 
tung fur Elektrolyse ausgestellt, S c h n i e w i n d t :  elek- 
trische Heizijfen und Kochapparate, sowie Wider- 
stande aus Asbestgeweben mit Excelsiordraht. -- 
G r u p p e  VII. Hier ist vie1 Interessantes zu finden. 
Besonders hervorgehoben sei die Ausstellung der Ch e -  
m i s c h e n  F a h r i k  R h e n a n i a  mit Modellen von Appa- 
raten der chemischen Grossindnstrie und vielen Pro- 
dukten der Firma, F r a n z  E i s e n a c h  & Co., sowie 
S i e b e r t  mit ihren Platin-, Gold-, Silbersachen, anderen 
Platinmetallen, Erzenu. s. w. DieNickel-A.-G. ,  vorm. 
F 1 e i t m a n n in Witten, Nickel- und Kobaltmetalle, 
Nickel- und Kohaltsalze. 
Schliesslich findet man in Gruppe XVII (wissen- 
schaftliche Instrumente) analytische Prazisionswagen 
von G e b r. B o s c h , Glasblaserei - Erzeugnisse von G e r - 
h a r d t ,  Messinstrumente zum Schulgebrauch von H a r t -  
m a n n  & B r a u n ,  Apparate und Gerate fur chemische 
Laboratorien von S t r o c h l e i n  & Co. 
Ich denke, dass ich das meiste, was mit der Elek- 
trochemie zusammenhangt, erwahnt hahe, bin mir aber, 
wie gesagt, wohl bewusst, dass ich leicht dieses oder 
jenes ubersehen haben kann. Daniit das bei dem ausfiihr- 
lichen Bericht nicht ebenfalls geschieht , wiederhole ich 
die Bitte an die Firmen, midi durch Zusendung ihrer 
Ausstellungskataloge zu unterstiitzen, mir auch sonstige 
Angaben zukonimen zu lassen. 
Dr. H e i n r .  D a n n e e l  
HOCHSCHUL- UND PERSONAL -NACHRICHTEN. 
Berlin. H i l b  e r t  (Mathem.) ails Gijttingen lehnte Breslau. Pd .  G a d a n i e r  aus Marburg (pharm. 
den Ruf als 0. Professor nach Berlin ab. - An der Chemie) wurde als 0. Professor berufen. - Privatdozent 
UniversitLt hat sich fur Chemie Dr. S p i e g e l  habilitiert. Dr. S c h o l t z  (Chemie) erhielt das Pradikat ,,Professor ( I .  
V E R  E I N  S N A  C H R I  C H‘TE N. 
Deutsche Bunsen Gesellschaft fur angewandte physikalische Chemie 
(friiher Deutsche Elektrochemische Gesellschaft). 
AnmeldunSn zur Mitgliedschaft Sind satzungs- antwortlichkeit, und zwar nach dem Auslande unter 
&FnI&S an den ersten Vorsikenden, H e r r n  L a n d -  Kreuzband, nach dem Inlande ohne solches, wie hei 
t a g s a b g e o r d n e t e n  Dr. Ha T* B 6 t t i n  g e r ,  E l b e r -  Tageszeitungen. Die Nachlieferung fehlender Numniern 
f e l d ,  zu richten; die Anmeldungen miissen VOn einem ist deshalb im Inlande nliiglichst bald bei der Beste& 
Mitglied der Gesellschaft befiirwortet sein. Postanstalt nachzusuchen, ebenso ist diese - wie auch 
Adressensnderungen zu be- 
meister, H e r r n  Dr. M a r  q u a r t ,  B e t  t e n h a u s e n -  nachrichtigen. Etwaige weitere Mitteilungen uber 
Cassel ,  erbeten. fehlende Hefte, insbesondere voni Auslande, sind an 
d l e  anderen geschiififtlichen Mitteilungen wolle man die GeschLftsstelle zu richten, 
an die G e s c h a f t s s t e l l e  d e r  D e u t s c h e n  B u n s e n  
G e s e l l s c h a f t ,  L e i p z i g ,  M o z a r t s t r .  7, richten. 
durch die Verlagsbuchhandlung unter deren Ver- beitrages geliefert. 
Zahlungen werden ausschliesslich an den Schatz- die Geschiiftsstelle - 
An die neu eintretenden Herren Mitglieder wird die 
Die Versendung der Vereinszeitschrift geschieht Vereinszeitschrift erst nach Zahlung des Mitglied- 
~ _ _ _  
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